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MOTTO 
                      
 
(3) Bacalah, dan Tuhanmulah yang Maha pemurah, (4)  Yang 
mengajar (manusia) dengan perantaran kalam, (5)  Dia mengajar 
kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. 
 (QS. AL-Alaq: 3-5)
*1
 
Kaitan motto dengan judul penelitian “Pengaruh Teknologi Informasi 
Terhadap Karakter Islam Siswa Di Kelas X SMK Negeri 1 Boyolangu” adalah 
sebagai manusia kita disuruh membaca. Sebab, membaca merupakan perintah 
yang terdapat dalam surat Al-Alaq. Membaca di sini dalam artian tidak hanya 
membaca pada buku saja, akan tetapi membaca keadaan yang berubah-ubah 
sesuai dengan perkembangan zaman, termasuk perkembangan teknologi. Karena 
dengan demikian kita akan mendapat ilmu pengetahuan, dan dapat merasakan 
keagungan Allah. Sebab ilmu Allah itu sangat luas tanpa batas. Sehingga  
pelajaran, pengetahuan, itu tidak lepas dari kuasa Allah. Atas izin Allahlah 
manusia yang tidak bisa apa-apa menjadi mengerti dan mempunyai ilmu sehingga 
menjadi manusia yang beradap, bermoral, dan berakhlakul karimah.   
  
                                                          
*
 Kementerian Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemah, (Bandung: Syaamil Quran, 2012), 
hal. 598 
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ABSTRAK 
PUPUT ALFIANTI. Dosen Pembimbing Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. 
Pengaruh Teknologi Informasi Terhadap Karakter Islam Siswa Kelas X di SMK 
Negeri 1 Boyolangu Tulungagung. Pendidikan Agama Islam, Tarbiyah dan Ilmu 
Keguruan, Institut Agama Islam Tulungagung. 
 
Kata Kunci: Teknologi Informasi, Karakter Islam  
 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh sebuah fenomena yang menunjukkan 
bahwa perkembangan teknologi informasi mengubah sistem komunikasi dewasa 
ini, sehingga menjadikan dunia makin sempit, tidak ada lagi yang menghalangi 
kita untuk berinteraksi dengan dunia global. Dalam kehidupan beragama, 
penemuan baru muncul begitu cepat menjadikan salah satu persoalan yang serius 
dihadapi agama. Salah satu persoalan tersebut muncul sebagai dampak proses 
perkembangan teknologi informasi yang terkait dengan kehidupan keagamaan 
adalah  menurunnya moralitas masyarakatnya. Oleh karena itu diperlukanlah 
pendidikan karakter Islam, sebab dengan pendidikan karakter Islam mampu 
meminimalisir dari berbagai dampak negatif dan memanfaatkan dampak positif 
dari perkembangan teknologi informasi.  
Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (1) Bagaimana deskripsi 
teknologi informasi, jujur, tanggung jawab, dan disiplin siswa kelas X di SMKN 1 
Boyolangu, (2) Adakah pengaruh teknologi informasi terhadap karakter jujur 
siswa kelas X di SMKN 1 Boyolangu?, (3) Adakah pengaruh teknologi informasi 
terhadap Karakter Tanggung Jawab siswa kelas X di SMKN 1 Boyolangu?, (4) 
Adakah pengaruh teknologi informasi terhadap Karakter Disiplin siswa kelas X di 
SMKN 1 Boyolangu?, (5) Adakah pengaruh secara bersama-sama teknologi 
informasi terhadap jujur, tanggung jawab, dan disiplin siswa kelas X di SMKN 1 
Boyolangu? 
Penelitian ini termasuk jenis penelitian korelasional dengan pendekatan 
kuantitatif. Sampel penelitian ini adalah kelas X TKJ-1, dan X TKJ-2 SMKN 1 
Boyolangu dengan jumlah sampel 30. Metode pengumpulan data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah angket, observasi, wawancara dan dokumentasi. 
Metode analisis data menggunakan uji analisis regresi sederhana yang 
sebelumnya diuji prasyarat normalitas. 
Hasil penelitian yaitu: (1) Deskripsi teknologi informasi dengan skor mean 
(32,7) menempati tingkatan kurang, jujur dengan besar pengaruhnya (36,67) 
menempati tingkatan sedang, tanggung jawab dengan besar pengaruhnya (30,67)  
menempati tingkatan sedang serta disiplin dengan besar pengaruhnya (31,87)  
menempati tingkatan sedang. (2) Ada pengaruh yang positif dan signifikan 
xx 
 
teknologi informasi terhadap karakter jujur siswa dengan F empirik (25,33707) > 
F teoritik (4,20) serta r empirik (0,689) > r teoritik (0,361), sehingga termasuk 
dalam kategori kuat, (3) Ada pengaruh yang positif dan signifikan teknologi 
informasi terhadap karakter tanggung jawab siswa dengan nilai F empirik 
(60,27901) > F teoritik (4,20) serta r empirik (0,826) > r teoritik (0,361), sehingga 
termasuk dalam kategori sangat kuat, (4) Ada pengaruh yang positif dan 
signifikan teknologi informasi terhadap karakter disiplin siswa dengan F empirik 
(349,47) > F teoritik (4,20) serta r empirik (0,962) > r teoritik (0,361), sehingga 
termasuk dalam kategori sangat kuat, (5) Ada pengaruh secara bersama-sama 
teknologi informasi terhadap karakter Islam (jujur, tanggung jawab, dan disiplin) 
siswa dengan F empirik (149,469) > F teoritik (4,20) serta r empirik (0,84) > r 
teoritik (0,361), sehingga termasuk dalam kategori sangat kuat. 
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ABSTRACT 
PUPUT ALFIANTI. Instructor Dr. Ahmad Tanzeh, M.Pd.I. Effect of 
Information Technology against Islam Character Class X in SMKN 1 Boyolangu 
Tulungagung. Islamic Education, Tarbiyah and Science Teaching, State Islamic 
Institut of Tulungagung. 
 
Keywords: Information Technology, Islam Character 
 
This research is motivated by a phenomenon that indicates that the 
development of information technology has changed today's communication 
systems, distribution network information stored in the internet that now the world 
is getting narrower, there is no longer geographical boundaries that prevent us to 
interact with the global world. In religious life, the changes that arise so quickly 
has made one of a crucial issue in the face of religion. One of the crucial issues 
that arise as a result of the process of development of information technology 
related to the religious life is decreasing morality of society. Therefore, it requires 
the Islamic character education, character education because Islam is able to 
minimize the negative impact of various and harness the positive impact on the 
development of information technology. 
The problems of this research are (1) How does the description of 
information technology, honest, responsibility, and discipline of students of class 
X in SMKN 1 Boyolangu, (2) Is there any influence of the information technology 
character honest students of class X in SMKN 1 Boyolangu ?, ( 3) Is there any 
influence on the character of information technology responsibilities tenth grade 
students in SMKN 1 Boyolangu ?, (4) Is there any influence on the character of 
the discipline of information technology students of class X in SMKN 1 
Boyolangu ?, (5) Is there any influence of the information technology honest, 
responsibility responsibility, and the discipline of class X in SMKN 1 Boyolangu? 
This research is a correlational research with a quantitative approach. The 
sample was class X TKJ-1 and X TKJ-2 with a sample of 30. SMKN 1 
Boyolangu. Data collection methods used in this study was a questionnaire, 
observation, interview and documentation. Methods of data analysis using simple 
regression analysis test that previously tested precondition for normality.  
Results of the research are: (1) Description of information technology with a 
mean score of (32.7) occupies less level, with great influence honest (36.67) 
occupy a moderate level, with a great responsibility with the occupying moderate 
influence (30.67) and (31.87) discipline with great influence occupies a moderate 
level, (2) There is a positive and significant impact on the information technology 
honest character of students with F empirical (25.33707) > F theoretical (4.20) as 
well as r empirical  (0.689) > r theoretical (0.361), so it is included in the strong 
xxii 
 
category, (3) There is a positive and significant impact on the character of 
information technology responsibilities responsible students with F empirical 
value (60.27901) > F theoretical (4.20) as well as r empirical  (0.826) > r 
theoretical (0.361), so included in the category of very strong, (4) There is a 
positive and significant impact on the information technology characters 
discipline students with F empirical (349.47) > F theoretical (4.20) as well as r 
empirical  (0.962) > r theoretical (0.361), so included in the category of very 
strong, (5) There is jointly influence of information technology to the character 
Islam (honest, responsibility, and discipline) students with F empirical (149.469) 
> F theoretical  (4,20) and r Empirical (0.84)  > r theoretical  (0.361), so included 
in the category of very strong. 
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